






Strategické řízení firmy s podporou datového skladu
Ozřejměte význam datových skladů pro strategické řízení firmy a analyzujte aplikační oblasti jejich
nasazení. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod do problematiky, cíl práce.
2. Strategické řízení firmy jako základ úspěšného podnikání.
3. Datový sklad - nástroj pro podporu strategického rozhodování.
4. Analýza aplikačních oblastí datových skladů.
5. Závěrečné zhodnocení.
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